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BIBLIOGRAPHIE 
La b ib l iographie couvre essentiellement la période de janvier 1980 
à ju in 1981 . Elle représente une mise à jour de la Bibl iographie  
Suisse - Tiers Monde édi tée en mars 1980 par Hans-Balz Peter (1) . 
La plupart des documents retenus (2) t ra i tent spécif iquement des 
relat ions Suisse - Tiers Monde . Beaucoup d ' in format ion se trouve 
cependant dans des textes de caractère général ou consacrés à 
d'autres thèmes. Certains contiennent des passages souvent impor-
tants sur nos rapports avec le Tiers Monde , d'autres présentent des 
analyses et des positions qui s 'appl iquent aussi à ce thème. De 
tels textes étant très nombreux, une pet i te part ie seulement a pu 
être mentionnée dans la b ib l iog raph ie . 
Je remercie très v ivement Franz Bluntschl i , de l ' Inst i tut d 'é th ique 
sociale à A d l i s w î l , d 'avo i r bien voulu é tab l i r une première liste 
de publ icat ions. C e l l e - c i a ensuite pu être augmentée grâce aux 
indicat ions précieuses fournies pr incipalement par P. Spoorenberg 
(DDA) , P. L. G îovann in i (Déclarat ion de Berne), C h . F e l l e r et 
H. Stetter (Groupe de t ravai l "Restructuration des économies indus-
tr ial isées et Tiers M o n d e " ) . 
A . B. 
No te : 
Les documents publiés en al lemand et en français par un même 
auteur, un même édi teur et à la même date sont indiqués selon 
leur t i t re f rançais, suivi du sigle ( A I L ) . Les publ icat ions ne rem-
plissant pas ces trois condit ions sont indiquées dans chaque langue. 
Le t i t re est également suivi d'un signe ( A l l . ou Fr. selon le cas). 
1. Bibliographie Schweiz - Dr i t te Welt / Suisse - Tiers Monde. 
Herausgegeben von H . - B . Peter, Ad l i sw î l , Institut fur Sozialethik des 
SEK (Entwicklungspolit ische Diskussionsbeiträge, 15), Môrz 1980,88 S 
2 . Il n'a pas été possible de dépouil ler systématiquement les revues pour 
ce premier annuaire. Aussi la bibl iographie est-el le très incomplète 
sur ce po in t . Elle ne comporte pas non plus d'art icles de journaux. 
CLASSIFICATION 
Numéros de référence 
I. Personnes 
A . Ouvrages 1-44 1-99 
B. Art ic les 45-77 
C . Discours 78-99 
I I . Institutions 100-162 
A . Confédération suisse 100-124 
B. Institutions privées 125-162 
Note : 
La dist inct ion entre les deux grands groupes d'auteurs a pour but de simpli f ier 
la présentation. Les publications de la Confédération ou des organisations p r i -
vées, signées par des personnes (i l s'agit surtout des discours et de nombreux 
articles) figurent sous la première rubrique. 
ABREVIATIONS ET SIGLES 
( A i l . ) Document disponible également en al lemand. 
(Fr.) Document disponible également en français. 
FF Feui l le fédérale 
Indication suivie de l 'année, du numéro du volume ( I , Il ou III) 
et du numéro de la première page. La version allemande des 
textes f igure dans le Bundesblatt (même annéee et même numéro 
de volume). 
EDA Eidgenössisches Département für auswflrtige Angelegenheiten. 
DEH Direkt ion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre H i l f e . 
EVD Eidgen&ssisches Volkswirtschaftsdepartement. 
BAWI Bundesamt für Aussenwirtschaft. 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères. 
DDA Direct ion de la coopération au développement et de l 'aide 
humanitaire. 
DFEP Département fédéral de l 'économie publ ique. 
OFAEE O f f i c e fédéral des affaires économiques extérieures. 
I3W Informationsdienst Dri t te We l t . 
I3M Service d' information Tiers Monde. (Est f inancé par la 
Communauté de travai l Swissaid / Act ion de Carême / 
Pain pour le Prochain / Helvetas.) 
I . PERSONNES 
A . Ouvrages 
1 . AEBI H. und MESSERLI B. (Hrsg.) - Die Dr i t te Wel t und w i r . 
Referate einer Vorlesungsreihe des Col legium générale der 
Universi tät Bern. Bern, Paul Haupt (Berner Universi t t i tschr i f -
t en , 22) , 1980. 
2 . BERTOLAMI S. - Für wen d ie Saat aufgeht , Basel, Z - V e r l a g , 
1981 . 
3 . BOVEE-ROTHENBACH. M . - Acteurs et partenaires du déve-
loppement social dans la coopération technique in te rna t io - 
na le . Thèse. Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, 1979, 318 p. 
4 . BLUNTSCHLI F. — Zu den Beziehungen zwischen schweize-
rischer Aussenwirtschafts- und Entwictclungspoli t îk. Versuch 
einer Klärung und Or ient ie rung im bestehenden W e l t w i r t -
schaftsystem, A d l i s w î l , Institut für Sozialethîk des SEK 
(Entwicklungspol i t ische Dîskussionsbeitrôge, N r . 17), 1980, 
282 S. 
5 . BLUNTSCHLI F. — Grundzüge der schweîzerîschen Entwick-
lungszusammenarbeit. A d l i s w î l , Institut für Sozialethik des 
SEK (Entwicklungspol i t ische Diskussîonsbeitrage, N r . 19, 
31 S. 
6 . BRAWAND A . — Nord-Sud : De la dépendance économique 
au développement endogène ? Genève, IUED (I t inéraires, 
N o 17), 1981, 221 p. 
7. BURKARD R. et a l . - La Suisse face au défî du redép lo ie-
ment économique. (Actes du col loque de l ' Inst i tut des 
sciences économiques et sociales de l 'Universi té de Frî-
bourg.) Frîbourg, Editions universi taires, 1980, 80 p. 
8 . C O H E N L. — Le v i e i l homme et la forêt Jari : une enclave 
en Amazonie. Lausanne, Ed. Favre (co l lec t ion Cet im) , 
1981 . 
159 
9. DAMIBA P . - C . et SCHRUMPF P. - Que l avenir pour le  
Sahel ? , Lausanne, Ed. Favre (co l lec t ion Cet im) , 1981. 
10. DARDEL J . - J . DE - La coopération au développement. 
Certitudes et interrogat ions, Genève, IUED (Etudes du 
développement) , 1981, 405 p. 
1 1 . ETIENNE G . — Pour relancer la coopération Suisse - Tiers 
M o n d e . Berne, Haupt (Publications de l 'Associat ion suisse 
de po l i t i que étrangère) , 1981, 79 p. 
12. GEORGE S. — Comment meurt l 'autre moi t ié du monde. 
Réponses - éco log ie . Paris, Laf font , 1980. 
13. GEORGE S. — Les stratèges de la f a i m . Genève , Ed. G r o u -
nauer (co l lec t ion Etudes du développement) , 1981 . 
14. GERSTER R. — Schuldenkonsolidierung kontra Entwicklungs-
zusammenarbeit. A d l i s w i l , Institut für Sozia leth ik des SEK 
(Entwicklungspol i t ische Diskussionsbeiträge 16), 1980, 
34 S. 
15. GERSTER R. - Patentierte Prof i te . Zur Rolle schweizerischer 
Patente in der Dr i t ten W e l t , Basel, Z - V e r l a g , 1980. 
16. GERSTER R. (Hrsg.) - Die Entdeckung der Schweiz. 
Jubiläumsschrift 25 Jahre Helvetas, Basel, 1980. 
17. GRE EVE M . — Pas Problem der Invest i t ionskrî ter ien in 
Entwicklungsländern : Kann und soll vom Gesichtspunkt 
der Rentabi l i t t t t abgewîchen werden, um z . B . d ie Armut 
zu l indern , posi t ive Beschäftigungseffekte zu erz ie len oder 
d ie Einkommensverteîlung gleichmûssiger zu g e s t a l t e n ? . 
Diplomarbei t an der Hochschule St. Ga l len für Wir tschafts-
und Sozîalwîssenschaften, 1980, 62 S. 
18. H A G E N T. - Wir und d ie Dr i t te W e l t . Ak t ion " K î r c h e 
wohin ? " , Freiheit und Verantwortung in der K i r c h e n p o l i t i k , 
Z u r i c h , 1981. 
19. H O H N R. — Der schweizerische Aussenhandel mit der Dr i t ten 
Wel t 1972-1978 (Handelsstrome Schweiz - Dr i t te W e l t , 
N r . 8 ) . A d l i s w î l , Institut für Sozialethik des SEK, 1980. 
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20 . JEKER R. - International monetary issues and the less deve-
loped prîmary producing countr ies. D iss . , St. G a l l e n , 1980. 
2 1 . KNESCHAUREK F. - Der Schweizer Unternehmer in einer 
Wel t îm Umbruch. Strategien zur Bewtilt îgung des w e l t -
wi r tschaf t l ichen Strukturwandels. Bern, Haupt, 1980 
22 . LAYA J . - M . — Le secret des mul t inat iona les. Lausanne, 
Ed. du Grand-Pont (co l lec t ion " N o i r sur b l a n c " ) , 1980, 159 p. 
23 . LÛTHI J . W . - Armut . Brienz (Eigenverlag), 1980. 
24 . M A D Ô R I N M . und B A Y S A N - F E H L M A N N L. - Bankbeziehun-
gen Schweiz - Sudafr îka. Herausgegeben von der Ak t ïon 
Finanzplatz Schweiz - Dr i t te W e l t , Z u r i c h , 1981 . 
25. MEIER W . und S C H A N N E M . - Nachr îchtenagenturen im 
internat ionalen System. Herausgegeben vom Publîzistischen 
Seminar der Unîversîtat Z u r i c h , Diskussionspunkt 6, Z u r i c h , 
1980. 
26. M I R O W K.R. - Pas Atomgeschaft mît Brasi l ien. Frank fur t / 
N e w York , Campus V e r l a g , 1980. 
27 . M O R G A N P. - Les géants du g ra in . Paris, Fayard, 1980. 
28. NOVEMBER A . - Les médicaments et le Tiers M o n d e . 
Lausanne, Ed. Favre (co l lec t ion Cet im) , 1981. 
29 . REHSCHE G . — Braîn drain - Fachleute aus Entwîcklungs-
landern in der Schweiz. Eine Analyse von Ursachen, 
Ausmass, Wirkungen und Gegenstrategien zur Abwanderung 
hochqual î f îz ier ter Arbeî tskraf te aus der Pr î t ten W e l t . 
A d l i s w î l , Institut fur Sozialethîk des SEK (Entwicklungs-
pol i t ische Piskussionsbeîtrage, 20) , 1981, 71 S. 
3 0 . RENSCHLER R. und PREISWERK R. (Hrsg.) - Pas G i f t der 
frflhen Jahre. Rassismus in der Jugendl i teratur . Basel, 
Lenoz V e r l a g , 1981 . 
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3 1 . RENSCHLER R. und VERMOT R . - G . (Redaktion) - Unser 
tog l icher Rossismus. Arbei tsmater îal ien fur den Unterr icht 
in der Oberstufe, für Berufsschulen und die Erwachsenen-
b i ldung . Z u r i c h , Erklttrung von Bern und Schulstel le 3. 
W e l t , 1981 . 
32 . RUH H. - L'éthique économique et les mul t inat iona les. 
Berne, Institut d'Ethique socia le , 1980. 
33 . SAMPAIO P. - Le capi ta l agro- industr ie l étranger au Brésil. 
Paris, Cé t ra l , 1980. 
34 . SCHUSTER L. und KILGUS E. - Handel mi t Entwicklunas-
If lndern. Finanzierung und Risiken. Bern/Stut tgart , Haupt 
(Bankwîrtschaft l iche Forschungen 68) , 1981, 
61 S. 
35. SCHWARZ G . - Auslandische Direkt îv invest î t ionen und 
Entwick lung. Eine umfassende Evaluierung. Das Beispiel 
der Zementfabr ik INCSA in Costa Rica. Diessenhofen, 
Ruegger, 1980, 191 S. 
36 . SCHWARZ U. — G loba l denken, lokal handeln. Erwachsenen-
bi ldung im Dr i t te W e l t - L a d e n . Bern, Dr i t te W e l t - L a d e n , 
1981 . 
37 . S T A M P F L I - M E D Z I K I J A N L. - Le transfert de techno log ie . 
Les efforts actuels pour une réglementat ion in ternat iona le . 
Berne, Peter Lang, 1980. 
38 . STETTBACHER H . E . , S IMMA B. und QUEYRANE P. -
An analyse of constraints to industrial co-operat ion and a  
proposai for in ternat ional investment, arb i t ra t ion and  
guarantee scheme for the U N I D O / U N C T A D - jo int study  
on internat ional industrial co -opera t îon . Z u r i c h , ICME 
Business Consultants, 1978, 50 p. 
39 . STETTER H. - Schweîzer Fabriken : Ab in d ie 3. Wel t ? 
Produktionsverlagerung der Schweizer Grossindustrie. M i t 
eînem Ge le i twor t von Rudolf H .S t rahm. Basel, Z - V e r l a g , 
1980, 144 S. 
40 . STETTER H. — L 'exportat ion du swiss mode. Transfert de l ' ap -
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parei l de product ion industr iel le dans le Tiers Monde . 
Lausanne, Ed. Favre (co l lec t ion Cet im) , 1981. ( A i l . ) 
4 1 . STETTER H. und VATTER T H . - Importforderung - en tw îck -
lungs-pol i t îsch begr i f fen . Sonceboz, OS3, 1981 . 
4 2 . W A G E N M A N N B.A. - Die Entwicklungsländer und der 
in ternat ionale Austausch von Gü te rn , Ideen, Kapi ta l und  
Technologie. D iss . , St. G a l l e n , 1980. 
4 3 . WIRTH P. — A ide sans aumône. La contr ibut ion de l 'écono-
mie suisse au développement du Tiers M o n d e . Lausanne, 
Imprimeries réunies, 1980, 109 p. ( A i l . 1979.) 
4 4 . Z A N O L L I N . V . — L'art isanat, langage dans le d ia logue 
Nord -Sud . Sonceboz, OS3, 1981 . ( A l l . ) 
B. Ar t ic les 
4 5 . BÙRKI J . - F . - "La po l i t ique suisse en matière de déve lop-
pement au f i l des messages du Conseil f é d é r a l . " Entwick- 
lung/Développement , no 6, 1980. ( A i l . ) 
4 6 . CHENAUX J . - P . - "Promotion et protect ion des investisse-
ments suisses en As ie . L'ambassadeur Jacobi sur la b rèche . " 
Bul let in f inanc ier suisse, Lausanne, no 40 du 2 octobre 
1980, p . 18. 
4 7 . CHRISTENSEN B. - "Restructuring o f Swiss economy in m i d -
1970s stimulâtes adjustment to changing cond i t ions . " 
IMF Survey, August 3, 1981, pp . 239-242 . 
48 . D U C O M M U N G . - Zum Thema Hunger. Bern, Bundesamt 
fur Landwirtschaft , 1980. 
4 9 . EBERHARD P. - "Der N o r d - S u d - D i a l o g in l iberaler Perspek-
t i v e . " Schweizer Monatshef te, Heft 7, 1980, S. 528 f f . 
5 0 . EISENRING P. - "Schweizer ische Exportforderung in k le iner 
Dosîerung : Gedanken zur heutîgen Situat ion aus der 
Sicht der P o l i t î k . " SEK Bul le t in , Z u r i c h , N r . 3 , 30 . 
Januar 1981, S. 1-2. 
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5 1 . FORSTER J . — " L ' a i d e publ ique au développement de six 
petits pays européens : Au t r i che , Danemark, Fin lande, 
Norvège , Suède, Suisse." Entwick lung/Développement , 
no 8, févr ier 1981, p p . 2 - 1 4 . ( A i l . ) 
5 2 . G A W R O N S K I V . — "La croissance industr ie l le des pays en 
développement : ses incidences dans l 'opt ique in te rna t iona-
le et dans l 'opt ique suisse." Cahiers de con joncture , Berne, 
nos 2 et 3, 1980, p p . 36-44 et p p . 6 3 - 7 0 . 
5 3 . GERBER J . - D . - "Der Gemeinsame Rohstoff-Fonds." Aussen-
wir tschaf t . Heft 4 , 1980, S. 3 5 5 - 3 7 1 . 
5 4 . GERSTER R. - " S w i t z e r l a n d and the revision of the Paris 
Conven t i on . " Journal of world trade law, no 2 , 1981, 
p p . 111-123. 
55 . H A Y M O Z U. - "Entwicklungsfragen am Wendepunkt . " 
Beitrttge zur entwîcklungspol î t ischen Diskussion, N r . 1 , 
Z u r i c h , Erklarung von Bern, 1980. 
5 6 . HOLLENSTEIN H. - " D i e Industr ial isierung der Entwick lungs-
It inder. Ruckwirkungen auf d ie schweizerische Vo lkswi r tschaf t . " 
Schweizerische Zei tschr i f t fur Volkswir tschaft und Stat is t ik , 
Heft 3 , 1980. 
5 7 . HÛRNI B. - " D i e Sonderfazi l i tä ten im internat ionalen 
Währungsfonds (IWF) : Verwendung und N u t z e n . " Schwe i -
zerische Zei tschr i f t für Volkswir tschaft und Stat is t ik , Heft 
2 , 1981, S. 5 5 - 7 4 . 
58 . JACOBI K. - " A l t e und neue Ansatzmarkte der Export-
Indust r ie . " In : Werkplatz Schweiz, Z u r i c h , Buchverlag 
Neue Zurcher Ze î tung (Schriften zur Z e i t , 43 ) , 1981 . 
5 9 . JOLLES P. - "Wel twï r tschaf t im Nord-Sud-Spannungsfe ld . " 
Z u r i c h , NZZ-Jub i l aumsband , 2 4 . 4 . 8 0 . 
60 . LE GARREC E. - "Un réseau Suisse - Tiers Monde . Aux 
deux bouts de la chaîne du 'ma ldéve loppement ' . " 
Enquête. Le Monde d ip lomat ique, févr ier 1981, p p . 18-19 . 
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6 1 . LEVY Ph. - " In ternat iona le Verhaltenskodi zes als M i t t e l 
zur Lösung von Konf l i k ten zwischen Staat und mu l t i na t î o -
nalen Unternehmen. " In : Mach t und ihre Begrenzung im  
Kleinstaat Schweiz (Hrsg. von Kagi und Siegenthaler) , 
Z û r i c h / M ö n c h e n , Artemis, 1981, p p . 179-190. 
62 . LEVY Ph. und GATTIKER H. - "Behandlung und Schutz der 
Auslandsinvestit ionen : Konzepte um W a n d e l . " Aussen- 
wi r tschaf t , Heft 1 , März 1980, S. 53 f f . 
63 . MALFILATRE M . - C . — "Coopérat ion et relations commercia-
les entre la Suisse et l ' A f r i q u e . " Balafon, no 50 , t r i m . I, 
1981 . 
64 . MERTEN R. — Evaluation of Latin American crédi t risks. 
Z u r i c h , Swiss Bank Corporat ion, 1980, 18 p. 
65 . NYDEGGER A . , ROHRER J . und SCHAFFNER H. - " D i e 
Wettbewerbslage der schweizerischen Text i lw i r tschaf t . " 
Aussenwirtschaft, Heft 1 , 1981, S. 12-40 . 
66 . OTT H. — " K r i t i k am System der Entwicklungsprojekte. 
Neue Ansättze bei k i rch l î chen H i l f swerken . " epd-Entw ick - 
lungspol î t ik 9 / 8 0 . 
67 . PERRENOUD P . - C . - " D i e Versicherung des Exportes und 
der Di rekt invest i t ionen in Entwick lungsländem. " Schwei - 
zerische Versicherungs-Zei tschr i f t / Revue suisse d'assu- 
rances, N r . 2 , 1981, S. 4 1 - 5 6 . 
68 . RAMPINI F. - " M u l t i n a t i o n a l e Gesellschaften in der Dr i t ten 
W e l t . Nestlé in Indonésien." Vevey , Nest lé Schr î f ten-
re îhe , N r . 2 , 1980, 24 S. 
69 . REINHARDT P. - Die ASEAN und ihre wi r tschaf t l iche Bedeu-
tung für d ie Schweiz. Stagearbeit . Bern, F inanz- und 
Wirtschaftsdienst / EDA, 1980, 21 S. 
70 . RÔTHLISBERGER E. - "La po l i t ique des produits de base vue 
par la Suisse." Entwick lung/Développement , no 9, 1981. 
( A l l . ) 
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7 1 . SCHNORF U . , J U N O D J . - L . et WEBER C. - "Trois en t re -
prises suisses act ives dans le secteur des produits de base." 
Entwick lung/Développement , no 9, 1981. ( A l l . ) 
7 2 . SCHROTTER D. - "Volksabstimmungen uber entwick lungs-
pol i t ische Vor lagen . Eîne Untersuchung Ober Referenden 
vom 5 . 3 . 7 2 und vom 1 3 . 6 . 7 6 in der Stadt Z u r i c h . " 
Schweiz. Jahrbuch fur pol i t îsche Wissenschaften, 1979, 
S. 125 f f . 
73 . SENTI R. - " D i e Betei l igung der Schweiz an internat ionalen 
Rohprodukteabkommen." Wirtschaftspol i t ische M i t t e i l u n g e n , 
N r . 3, 1981 , 19 S. 
7 4 . "BBC Brasilien : Kein ' K r i e g ' gegen die Gewerkschaften I" 
SMUV Z e î t u n a . N r . 1 /2, 1981, S. 5 - 6 und 8. 
7 5 . "Face au Tiers M o n d e . " Résultats de l 'enquête "Les jeunes 
et le Tiers Monde" réalisée par les revues de jeunes 
" D i a l o g u e " et "L 'apprent i suisse", Lutry, D ia logue, no 9 , 
1980. 
7 6 . " D i e Schweiz und d ie medizinîsche Entwîck lungsh i l fe . " 
Schweizerische Aerz teze i tung , Heft 9 (Sondernummer), 
1981 . (Fr.) 
7 7 . " L a Suisse et la coopération au développement d'ordre m é d i -
c a l . " Bul let in des médecins suisses, no 9 , 1981. ( A l l . ) 
C . Discours 
78 . AUBERT P. - " L a Suisse, l ' interdépendance et les nouvel les 
négociat ions N o r d - S u d . " Exposé à l 'occasion de l 'Assem-
blée générale de la "Br i t ish Swiss Chamber o f Commerce 
in Sw i t ze r land" , 2 9 . 5 . 1 9 8 0 , Berne, DFAE, 1980. 
7 9 . AUBERT P. — "Po l i t i que suisse de coopération au déve loppe-
ment et rô le des organisations pr ivées . " Exposé pour 
l 'anniversaire "25 ans Helvetas" à Berne, le 2 0 . 9 . 1 9 8 0 . 
Documenta, 1980, no 3, p p . 2 - 4 . ( A l l . ) 
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8 0 . BILL A . - "So l idar i tä t durch Katastrophenhi l fe im Aus land . " 
In : Die Dr i t te Wel t und w î r . Referate einer Vorlesungs-
reihe des Col legium générale der Universi tät Bern. Bern, 
P. Haupt (Berner Unîversî tatsschri f ten, 22) , 1980. 
8 1 . BLANKART F. - "Wir tschaf t und Staat im europäischen Fre i -
handel" . Vortrag vor dem Deutschen Industr ie- und Handels-
tag und der Handelskammer Deutschland-Schweiz in Bonn, 
1 7 . 1 . 1 9 8 0 , BAWI, Bern, 1980. 
82 . GERBER J . - D . - "Po l i t i que commerciale de la Suisse à l ' é -
gard des pays en développement - Quelques f a i t s . " 
Exposé à l 'occasion de la cérémonie de c lôture du cours 
post-univers i ta i re à l'EPFL, le 1 1 . 7 . 1 9 8 0 . Berne, OFAEE, 
12 p. 
83 . HEIMO M . — "Coopérat ion au développement et aide huma-
n i t a i r e . " Résumé de l'exposé fa i t à la Conférence des 
Ambassadeurs 1981, 2 7 . 8 . 1 9 8 1 . Berne, D D A , 1981 . 
8 4 . HEIMO M . — "Déc la ra t ion à la Conférence des pays les 
moins avancés. " Paris, 1 4 . 9 . 1 9 8 1 . Berne, DDA, 1981. 
85 . JACOBI K. - "Mog l i chke î ten des Staates beï der F înanz îe-
rung des Aussenhandels mi t Entwick lungslandern." Referat 
gehalten am 21 .10 .1980 anlasslich einer Arbeitstagung 
der Inst i tute für Bankwesen der Universitäten St. Ga l len 
und Z ü r i c h . Bern, BAWI , 1980. 
86 . JACOBI K. - "Mog l i chke î ten und Grenzen der Entwicklungs-
p o l î t i k . " Réferat gehalten vor der Stat is t isch-Volkswir tschaf t -
l ichen Gesellschaft Basel, 10 .11 .1980 . Bern, BAWI, 1980. 
87 . JACOBI K. - " D i e Entwicklungsländer als Handels- und 
Investit ionspartner der Schwe iz . " Referat gehalten anlässlîch 
der Generalversammlung des Vereins Schweiz. A lum in ium-
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